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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan iklim organisasi terhadap produktivitas pegawai dan
implikasinya pada kinerja pegawai Sekretariat Daerah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Sekretariat
Daerah Aceh yang saat ini berjumlah 596 orang, tehnik penentuan sampel  digunakan dalam penelitian ini adalah metode
â€œStratisfied Random Samplingâ€• terhadap 20% dari jumlah populasi sehingga diperoleh sampel sebanyak 119 responden. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi terhadap produktivitas pegawai Sekretariat Daerah Aceh. Terdapat
pengaruh iklim organisasi baik terhadap produktivitas pegawai Sekretariat Daerah Aceh. Terdapat pengaruh kompetensi terhadap
kinerja pegawai Sekretariat Daerah Aceh. Terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Aceh.
Terdapat pengaruh produktivitas pegawai terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Aceh. Diharapkan kepada pihak SETDA
Aceh tetap dan terus meningkatkan iklim organisasinya dan membuat kompetensi supaya lebih berstruktur dan tersistem sehingga
produktivitas pegawai semakin meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Pegawai SETDA Aceh.
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